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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa de la Universidad Privada César Vallejo, ponemos a su disposición la 
presente tesis titulada “El Liderazgo Docente en el aula y su relación con el 
Aprendizaje Cooperativo de los Estudiantes  De  Educación Secundaria De La 
Institución Educativa  Particular Ollantay, Carabayllo, 2012.” se realizó con el 
objetivo de determinar la relación que existe entre el  liderazgo docente en el aula 
y el aprendizaje cooperativo. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Escuela de Post Grado de la  
Universidad César Vallejo, el documento consta de cuatro capítulos: 
 
Capítulo I, Problema de Investigación 
Capítulo II,  Marco Teórico 
Capítulo III, Marco Metodológico 
Capítulo IV, Resultados  
 
Finalmente, Conclusiones, Sugerencias, Referencias bibliográficas y los Anexos. 
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La presente investigación desarrollada con el propósito de establecer la relación 
entre el liderazgo docente y el aprendizaje cooperativo, fue realizada en la 
Institución educativa particular Ollantay, en el distrito de Carabayllo, 2012 tiene 
como objetivo Determinar la relación que existe entre el liderazgo docente y 
aprendizaje cooperativo, que surge como respuesta a un problema latente en la 
institución educativa estudiada. 
La investigación es de tipo básica de nivel descriptivo correlacional y de 
diseño no experimental transversal, siguió el método hipotético deductivo, los 
instrumentos se aplicaron a una muestra comprendida por 134 estudiantes de la 
institución educativa Ollantay 
Después de haber realizado el análisis y  procesamiento de los datos 
obtenidos se llegó a  la siguiente conclusión: existe relación significativa entre 
liderazgo docente y aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la institución 
educativa particular Ollantay, 2012, asimismo, entre los docentes prevalece el 
estilo de liderazgo transformacional. 
 
Palabras claves: liderazgo, liderazgo transformacional, carisma, inspiración 
estimulación intelectual, consideración individualizada, liderazgo  transaccional, 
laissez faire, aprendizaje cooperativo, trabajo cooperativo, intercambio de 








This research developed in order to establish the relationship between teacher 
leadership and cooperative learning was conducted in Ollantay private educational 
institution in the district of Carabayllo, 2012 aims to determine the relationship 
between teaching and learning leadership cooperative, which is a response to a 
latent problem studied in school. 
 
 The research is basic and  descriptive correlational type of cross- level 
and non-experimental design , the method is hypothetical deductive, the 
instruments are applied to a sample comprised 134 students from the school 
Ollantay. 
 
 After completing the analysis and processing of data obtained we 
concluded: There is significant relationship between teacher leadership and 
cooperative learning among students of the particular school Ollantay , 2012 also 
prevails among teachers style transformational  leadership. 
 
Keywords: leadership, transformational leadership, charisma, inspiration, 
intellectual stimulation, individualized consideration, transactional leadership, 
laissez faire, cooperative learning, cooperative work, information sharing, 
development of social. 
 
 
 
 
